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VARIETY of s u b j e c t a n d v a r i e t y of s t y l e a r e the o u t s t a n d i n g c h a r a c t e r i s t i c s of 
the n e w p e r i o d i c a l s e x a m i n e d d u r i n g the 
last s ix m o n t h s of 1 9 4 9 . I n c l u d e d in this 
l ist w h i c h f o l l o w s w i l l be f o u n d j o u r n a l s 
w h i c h r a n g e f r o m the e n t e r t a i n i n g t h r o u g h 
the p r a c t i c a l to the e r u d i t e . I f the receipts 
a t the L i b r a r y of C o n g r e s s are t y p i c a l of 
the y e a r ' s o u t p u t t h e n it is a p p a r e n t t h a t in 
b o t h q u a l i t y and q u a n t i t y the p r o d u c t i o n 
w a s i n f e r i o r to t h a t of the p r e c e d i n g t w o 
or three y e a r s . 
Anthropology 
T h e D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f u r A n t h r o -
p o l o g i c b e g a n the p u b l i c a t i o n of Homo; 
Internationale Zeitschrift fur die verglei-
chende Forschung am Menschen, w h i c h 
supersedes the f o r m e r Zeitschrift fur Ras-
senkunde und der vergleichenden Forschung 
am Menschen. I n c l u d e d in the f irst issue 
a r e ar t i c les o n a n t h r o p o l o g y a n d e t h n o l o g y , 
n o t e s on m e e t i n g s and congresses of v a r i o u s 
sc ient i f ic o r g a n i z a t i o n s , a n d brief b o o k re-
v i e w s . 
A ntiques 
O f interest to a n t i q u e c o l l e c t o r s as w e l l 
as a n t i q u e d e a l e r s is The Antiques Dealer. 
A r t i c l e s i n c l u d e a c c o u n t s of i n t e r e s t i n g 
shops, a d v i c e on s e l l i n g , r e s t o r a t i o n of ob-
j e c t s , b o o k notes , c a l e n d a r of s h o w s , etc . 
Digests 
World Digest, in the s t y l e of the Read-
er's Digest, is based on ar t i c les in n e w s -
papers a n d j o u r n a l s f r o m m a n y p a r t s of the 
w o r l d . Quick, t h o u g h n o t a d igest , is in-
c l u d e d here because its p u r p o s e is s i m i l a r , 
n a m e l y g i v i n g the r e a d e r the n e w s w i t h the 
least possible e x p e n d i t u r e of his t ime. 
U n d e r s h o r t c a p t i o n s in b o l d type the f a c t s 
are r e d u c e d to p a r a g r a p h s of a sentence 01 
t w o . 
Engineering 
T h e Journal of Metals is a n e w m o n t h l y 
p u b l i c a t i o n of the A m e r i c a n I n s t i t u t e of 
M i n i n g a n d M e t a l l u r g i c a l E n g i n e e r s . I t 
c o m b i n e s the f o r m e r Mining and Metal-
lurgy a n d Metals Technology. C o n c i s e , 
i l l u s t r a t e d ar t ic les a n d n e w s of interes t to 
m e m b e r s of the ins t i tute c o m p r i s e the f irst 
issue. F r o m L o n d o n c o m e s the Magazine 
of Concrete Research w h i c h is to r e v i e w 
scient i f ic a n d t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t s in the 
use of c o n c r e t e . 
Films 
T h e International Film Review f r o m the 
I n t e r n a t i o n a l C a t h o l i c C i n e m a O f f i c e , B r u s -
sels, is i n t e n d e d " t o b e c o m e the l i n k be-
t w e e n the p r e c e p t o r s of the c h u r c h on the 
one h a n d , the art is t ic a n d c o m m e r c i a l l e a d -
ers of the i n d u s t r y on the o t h e r , b e t w e e n 
C a t h o l i c i s m a n d al l those w h o s e e f f o r t s are 
d i r e c t e d t o w a r d s the e l e v a t i o n of the h u m a n 
m i n d . " T h e j o u r n a l w i l l p r o v i d e i n f o r m a -
t ion, i n s t r u c t i v e s tudies and a f o r u m of f r e e 
e x c h a n g e of o p i n i o n to a l l C a t h o l i c g r o u p s 
" w o r k i n g f o r a c i n e m a w o r t h y of c h r i s t i a n 
c i v i l i z a t i o n . " A m o n g the ar t i c les i n c l u d e d 
in the f irst n u m b e r w a s a brief a c c o u n t of 
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the role of the V a t i c a n in establ ishing a 
m o r a l l y h e a l t h y c inema, the a ims of the 
L e g i o n of D e c e n c y , and notes on a f e w of 
the better n e w H o l l y w o o d product ions . 
Folklore 
A n e w j o u r n a l d e v o t e d to the s t u d y of 
F r e n c h f o l k l o r e , ent i t led Nouvelle revue 
des traditions populaires, b e g a n p u b l i c a t i o n 
in P a r i s . I n it are to be publ ished a l l sorts 
of f o l k l o r e d o c u m e n t s as w e l l as art ic les and 
discussions. T h e first issue t reated such 
subjects as the d e v e l o p m e n t and disappear-
ance of the headdress of M a c o n , the w o o d 
c u t t e r s of N e v e r s and a s ta tement about 
the instruct ion in f o l k l o r e and a n t h r o p o l o g y 
in the F r e n c h univers i t ies of C a n a d a . 
Geophysics 
Tellus a ims to be a m e d i u m f o r the pub-
l icat ion of o r i g i n a l c o n t r i b u t i o n s , s u r v e y 
art ic les and discussions in the field of the 
geophys ica l sciences. A l t h o u g h it is pub-
l ished by the S w e d i s h G e o p h y s i c a l Society 
al l c o n t r i b u t i o n s w i l l be in E n g l i s h , F r e n c h 
or G e r m a n . A r t i c l e s t r e a t i n g of such sub-
j e c t s as the g e o c h r o n o l o g y of the deep ocean 
bed, ionospheric e f fects of solar flares and 
the dispersion of p l a n e t a r y w a v e s in a baro-
tropic a tmosphere are i l lus tra ted and docu-
mented w i t h " R e f e r e n c e s . " 
Law 
C o m m e r c e C l e a r i n g H o u s e , Inc . began 
the publ icat ion of Labor Law Journal in 
O c t o b e r . T h i s j o u r n a l is in tended to keep 
the l a w y e r , union leader and businessman 
w h o deals w i t h labor re lat ions up to date in 
the c o n s t a n t l y g r o w i n g and c h a n g i n g field 
of labor leg is lat ion. P e n d i n g legis lat ion, 
ru l ings , decisions of c o u r t s and adminis t ra-
t ive agencies, etc, are to be i n c l u d e d . T w o 
n e w l a w school publ icat ions appeared, Mer-
cer Law Review f r o m M e r c e r U n i v e r s i t y 
and Syracuse Law Review f r o m S y r a c u s e 
U n i v e r s i t y . I n both cases art ic les are by 
professors and m e m b e r s of the bar w i t h 
s tudents s u b m i t t i n g notes and c o m m e n t s . 
Libraries and Societies 
Abgila is the t i t le of a n e w b u l l e t i n f r o m 
the I n d i a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n . W i t h t e x t 
in E n g l i s h and H i n d i it is edited by D r . S. 
R . R a n g a n a t h a n , w h o is also pres ident of 
the association. D r . R a n g a n a t h a n contr ib-
uted an art ic le on " R e f e r e n c e S e r v i c e and 
H u m a n i s m " to the first issue. A l s o i n c l u d e d 
w e r e an art ic le on " U N E S C O ' S L i b r a r i e s 
P r o g r a m m e , C o - o p e r a t i o n w i t h I n d i a n L i -
b r a r i e s " and a m o r e technica l discussion 
ent i t led " R e - o r g a n i s a t i o n of B o o k s in a 
L i b r a r y . " The Boston Public Library 
Quarterly supersedes the l i b r a r y ' s More 
Books. I n addi t ion to notes and discussions 
on special co l lect ions in the l i b r a r y there 
are i n c l u d e d art ic les on books, a u t h o r s and 
other l i t e r a r y subjects of g e n e r a l interest . 
T h e A m e r i c a n C o u n c i l of L e a r n e d Societies 
is issuing the ACLS Newsletter several 
t imes a y e a r to keep its m e m b e r s i n f o r m e d 
of its act iv i t ies , p lans and problems. 
T h r o u g h Biblioteca scientifica sovietica the 
I s t i t u t o B i b l i o g r a f i c o I t a l i a n o in R o m e 
hopes to m a k e a v a i l a b l e t r a d e i n f o r m a t i o n 
on n e w books f r o m the U . R . S . S . S u b j e c t s 
c o v e r e d are science, t e c h n o l o g y a n d l i tera-
ture . A u t h o r ' s n a m e s are t rans l i terated , and 
tit les are t r a n s l a t e d into I t a l i a n . F o r a fee, 
the inst i tute w i l l p r o v i d e t rans la t ions or 
s u m m a r i e s of any of the w o r k s l isted. 
Linguistics 
Archivum linguisticum, d i rected by an 
edi tor ia l b o a r d of f o u r U n i v e r s i t y of G l a s -
g o w professors , is a s c h o l a r l y n e w j o u r n a l 
w h o s e pr inc ipa l l a n g u a g e s are to be E n g l i s h 
and F r e n c h . E r u d i t e art ic les and book 
r e v i e w s compose the first issue. 
Literature 
Echoes of West Virginia is " a n inde-
p e n d e n t poetry m a g a z i n e " publ ished in 
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C h a r l e s t o n . I ts purpose is to present to the 
publ ic the w o r k s of W e s t V i r g i n i a poets, 
thus p r e s e r v i n g these w o r k s as w e l l as 
s t i m u l a t i n g their p r o d u c t i o n . T w o n e w 
j o u r n a l s , one F r e n c h , Empedocle and one 
G e r m a n , Der schone Brunnen, i n c l u d e some 
selections repr inted f r o m older w o r k s as 
w e l l as n e w m a t e r i a l . T h e r e is i n c l u d e d 
in n u m b e r one of Empedocle a F r e n c h trans-
lat ion of a d i a l o g u e f r o m H e r m a n M e l -
v i l le ' s n o v e l Mardi. I n Der schone Brun-
nen, n u m b e r one, there is a select ion f r o m 
S t e f a n Z w e i g ' s Sternstunden der Mensch-
heit and a t rans lat ion into G e r m a n of the 
last chapter of G r a h a m G r e e n ' s The Heart 
of the Matter. B o t h inc lude also, essays, 
poems and stories. F o r those w h o e n j o y 
stories of the s u p e r n a t u r a l there is n o w The 
Magazine of Fantasy. T h i s m a g a z i n e w i l l 
repr int some of the old masterpieces of this 
type of f ict ion, such as F i t z - J a m e s O ' B r i e n ' s 
The Lost Room w h i c h w a s i n c l u d e d in the 
first issue, as w e l l as the w o r k s of n e w 
w r i t e r s . Quarto is a n e w l i terary m a g a z i n e 
started by the s tudents of the School of 
G r a d u a t e Studies , C o l u m b i a U n i v e r s i t y . I t 
inc ludes poetry , f ict ion and nonf ic t ion, b u t 
no r e v i e w s or w r i t i n g about w r i t i n g . Ye 
Treasure Post sponsored by the L i n c o l n 
W r i t e r s G u i l d , L i n c o l n , N e b . , " i s to be 
h e l p f u l to w r i t e r s , to be a m a t e r i a l source 
f o r publishers, and to be e n t e r t a i n i n g to 
a l l . " T h e f irst issue of 32 m i m e o g r a p h e d 
pages inc luded articles, stories and poems. 
T h e s t u d y of p r o p e r names, both geo-
g r a p h i c a l and personal , is the purpose of 
Revue Internationale d'onomastique. T h i s 
j o u r n a l w i l l appear q u a r t e r l y , superseding 
the f o r m e r Onomastica. I n the f irst issue 
there is to be f o u n d a brief s u m m a r y of 
the th ird C o n g r e s de t o p o n y m i e et d ' a n t h r o -
p o n y m i e w h i c h w a s held in Brusse ls in 
J u l y 1949, a s tudy of G e r m a n i c place names 
in L i t h u a n i a , papers on the G a s c o n f a m i l y 
n a m e H o s t e n , and C r e o l e f a m i l y names in 
M a r t i n i q u e . 
Philately 
French Philatelic Facts w i l l tell the story 
of the stamps of F r a n c e . B r a i n e r d K r e m e r 
of M o n c l a i r , N . J . , the a u t h o r , o r i g i n a l l y 
intended to publ ish this m a t e r i a l as a b o o k . 
W h e n he f o u n d his m a n u s c r i p t w a s of such 
a size as to m a k e a book prohib i t ive in cost, 
he decided to o f f e r it in the f o r m of a 
m a g a z i n e . T h e first issue is composed of 
c h a p t e r one t h r o u g h chapter f o u r . 
Political Science 
Liberalis, a n e w j o u r n a l f r o m B u e n o s 
A i r e s , a ims to p r o m o t e l i b e r t y of ideas and 
of act ion. T h e first issue opens w i t h an 
art ic le ent i t led "1. de M a y o U n i v e r s a l , " and 
on the opposite page, "1 . de M a y o N a -
c i o n a l . " T h e r i g h t of a s y l u m , l iber ty and 
the A m e r i c a n emancipat ion, f u n d a m e n t a l s 
of a l ibera l educat ion , and the condit ion 
of the c h u r c h in R u s s i a are a m o n g the sub-
jects t reated in the f irst issue. Latino-
america, f r o m M e x i c o , w i l l t r y to fuse those 
countr ies of c o m m o n blood, l a n g u a g e 
and re l ig ion into an " I b e r o a m e r i c a . " T h e r e 
is i n c l u d e d in the f irst issue discussions of 
the economic s i tuat ion in L a t i n A m e r i c a 
and c o m m u n i s m , sacred art of B r a z i l and 
the Pa les t ine quest ion. Ubersee-Rundschau 
supersedes the f o r m e r Ostasiatische Rund-
schau, Ibero-Amerikanische Rundschau and 
Afrika-Rundschau. I ts purpose is to keep 
G e r m a n s in G e r m a n y i n f o r m e d on the 
pol i t ica l and economic condit ions in other 
parts of the w o r l d w h e r e they m a y h a v e 
interests. 
Psychiatry 
The Benjajnin Rush Bulletin, a smal l 
p a m p h l e t publ ished by the B e n j a m i n R u s h 
Society , p lans to b r i n g t o g e t h e r a v a r i e t y of 
art ic les re lated to the c o m m o n field of inter-
est of psychiatr ists and social w o r k e r s . 
C h i l d psychiatry w i l l be the s u b j e c t of the 
new Quarterly Journal of Child Behavior. 
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I t is p l a n n e d t o p r e s e n t p a p e r s o f i n t e r e s t t o 
p s y c h i a t r i s t s , p e d i a t r i c i a n s , p s y c h i a t r i c s o c i a l 
w o r k e r s a n d o t h e r w h o d e a l i n a p r o f e s -
s i o n a l c a p a c i t y w i t h c h i l d r e n . P a p e r s a r e 
t o b e o f a p r a c t i c a l a s w e l l a s o f a t h e o r e t i -
c a l n a t u r e . 
Physical Research 
Inconnues p u b l i s h e d i n L a u s a n n e c a n b e s t 
b e d e s c r i b e d b y i t s s u b t i t l e : p r e s e n t m e n t d e s 
e t u d e s s u r l e s p h e n o m e n e s p s y c h i q u e s , l e s 
s c i e n c e s c o n j e c t u r a l e s e t l e s a r t s d i v i n a t o i r e s , 
l e s y m b o l i s m e e t l e s d o c t r i n e s e s o t e r i q u e s , 
l e s p h i l o s o p h i e s , l e s r e l i g i o n s d e l ' O r i e n t e t 
d e l ' O c c i d e n t . 
Religion 
The Lutheran Quarterly p u b l i s h e d b y t h e 
E d i t o r i a l C o u n c i l o f L u t h e r a n T h e o l o g i c a l 
S e m i n a r i e s c o n t i n u e s a l o n g l i n e o f L u t h e r a n 
p u b l i c a t i o n s w h i c h d a t e b a c k a h u n d r e d 
y e a r s . T o i n d i c a t e b r i e f l y t h e c o n t e n t o f 
t h e f i r s t i s s u e o n e m i g h t m e n t i o n t h e s u m -
m a r y a c c o u n t o f t h e F i r s t A s s e m b l y o f t h e 
W o r l d C o u n c i l o f C h u r c h e s h e l d i n A m s t e r -
d a m i n 1 9 4 8 , t h e a r t i c l e o n t h e p r e s e n t d a y 
c h u r c h i n G e r m a n y , a n d t h e d i s c u s s i o n o f 
p r e s e n t d a y L u t h e r a n t h e o l o g y i n A m e r i c a . 
Science 
T h e Zoological Society of India Journal 
is t o i n c l u d e a r t i c l e s b a s e d o n o r i g i n a l r e -
s e a r c h i n t h e f i e l d o f z o o l o g y ( i n c l u d i n g t h e 
n a t u r a l h i s t o r y o f a n i m a l s ) i n t h e w i d e s t 
s e n s e , a s w e l l a s r e v i e w s , n o t e s a n d a n -
n o u n c e m e n t s . 
Periodicals 
A.C.L.S. Newsletter. American Council of Learned 
Societies, 1219 Sixteenth St., N.W. , Washington 6. 
v. 1, no. 1, May 1949. Irregular. Free. 
Abgila. Indian Library Association, University Library, 
Delhi 2. v. 1, no. 1, 1949. Quarterly. $4. 
The Antiques Dealer. Rosenthal and Smythe, Inc., 
Washington, N.J. v. 1, no. 1, July 1949. Monthly. $3. 
Archivum linguisticum. Messrs. Jackson, Son and Co., 
73 W. George St., Glasgow, C2. v. 1, no. 1, 1949. 2 
no. a year. 21s. 
Benjamin Rush Bulletin. Benjamin Rush Society, 575 
A v e . of the Americas, New York. no. 1, February 
1949. s no. a year. $1. 
Biblioteca scientifica sovietica. Institute Bibliografico 
Italiano, Rome. v. 1. no. 1, January-March 1949. 
Quarterly. $4. 
Boston Public Library Quarterly. Boston Public Library, 
Boston 17. v. 1, no. 1, July 1949. $2. 
Echoes of West Virginia. Box 5275, Capitol Station, 
Charleston 1, W . V a . v. 1, no. 1, Summer 1949. 
Quarterly. $2. 
Empedocle. 13. Rue de Buci, Paris 6. v. 1, no. 1, 
April 1949. Monthly. 800 frs. per 6 no. 
French Philatelic Facts. Brainerd Kremer, 20 Church 
St., Montclair, N.J. v. 1, no. 1/2, January-June 1949-
3 no. a year. $2. 
Homo. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, v. 1, no. 1, 
1949. 3 or 4 no. a year. DM30. 
Inconnues. 2, Chemin des Allinges, Lausanne, v. 1, no. 
v, 1949. Quarterly. 24 fr. 
International Film Review. International Catholic 
Cinema Office, 12, Rue de l 'Orme, Brussels 4. v. 1, 
no. 1, 1949. Quarterly. $4. 
Journal of Metals. American Institute of Mining and 
Metallurgical Engineers, 29 W . 39th St., New York 
18. v. 1, no. 1, January 1949. Monthly. $8. 
Labor Law Journal. Commerce Clearing House, Inc., 
2'i4 N. Michigan Ave. , Chicago 1. v. 1. no. 1, October 
1949. Monthly. $6. 
Latinoamerica. "Buena Prensa" S .A. , Mexico, v. 1, 
no. 1, January 15, 1949. Monthly. $5. 
Liberalis. Viamonte 1481, Piso 3, Buenos Aires, no. 1, 
May-June 1949. Bimonthly. $4. 
The Lutheran Quarterly. Editorial Council of Lutheran 
Theological Seminaries, Gettysburg, Pa. v. 1, no. 1, 
February 1949. $2.50. 
Magazine of Concrete Research. Cement and Concrete 
Association, 52 Grosvenor Gardens, London, S.W .J, 
no. 1, January 1949. Frequency not given. 2s. 6d. 
per issue. 
The Magazine of Fantasy. Mystery House, Inc., 570 
Lexington Ave. , New York 22. v. 1, no. 1, Fall 
1949. Quarterly. $1.40. 
Mercer Law Review. Walter F. George School of Law, 
Mercer University, Macon, Ga. v. 1, no. i , Fall 1949. 
2 no. a year. $2. 
Nouvelle revue des traditions populaires. Librairie 
Celtique, 108 bis, Rue de Rennes, Paris 6. no. 1, 
January-February 1949. 5 no. a year. 450 fr. 
The Quarterly Journal of Child Behavior. Coolidge 
Foundation, 1407 Sherwood Ave. , Richmond 5, Va. 
v. 1, no. 1. January 1949. $8.50. 
Quarto. 801 Business, Columbia University. New York 
27. v. 1, no. 1, Fall 1949. Frequency not given. $1. 
Quick. Cowles Magazines, Inc., 511 Fifth Ave. , New 
York 17. v. 1, no. 1, May 23, 1949. Weekly. $5. 
Revue internationale d'onomastique. Editions D'Artrey, 
17, Rue de la Rochefoucauld, Paris 9. v. 1. no. 1/2, 
March-June 1949. Quarterly. 800 fr. 
Der schone Brunnen. Hohenstaufengasse 10, VVien 1. 
v. 1, no. 1, January-February 1949. 6 no. a year. 
$2.50. 
Syracuse Law Review. Syracuse University, College of 
Law, 4000 Montgomery St., Syracuse 2, N . Y . v. 
1, no. 1, Spring 1949. Semiannual. $2. 
Tellus. Dr. C. T. Ostman, Fridhemsgatan 9, Stockholm, 
v. 1, no. 1, February 1949. Quarterly. $6. 
Ye Treasure Post. 5919 Madison Ave. , University 
Place, Lincoln 4, Neb. v. 1, no. 1, Spring 1949. 
Q u a r t e r l y . $1. 
Ubersee-Rundschau. Otto Meissners Verlag, Hamburg, 
no. 1, Tanuary 1949. 12 no. a year. D M 18. 
World Digest. W . J. Smith Pub. Corn., 350 E. 22nd 
St., Chicago, v. 1, no. 1, 1949. Quarterly. Price 
not given. 
Zoological Society of India. Journal. Zoologxal Society 
of India, Calcutta, v. 1, no. 1, January 1949. 2 no. 
a year. Rs. 11. 
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